


























































































































































































































































































果房重 糖度 軸重 粒数 果粒重 アントシアニン含量
年次 処理区 （g） （％） （g） （g） （OD530)
2011
竹粉 58.7 25.6 1.9 42.1 1.3 az 0.318 a
稲わら 51.8 25.6 1.7 36.4 1.4 a 0.252 b
対照 47.5 24.6 1.5 47.0 1.0 b 0.275 ab
2012
竹粉 83.5 23.3 3.7 52.6 1.5 0.452 a
稲わら 70.1 22.3 2.5 41.9 1.6 0.235 b
対照 97.7 22.6 3.3 55.6 1.7 0.221 b
z異なる文字は各年次の処理区間にTukey検定によって5％水準で有意差あり
　　　　　　　第5図　竹粉および稲わらでマルチングした鉢植えブドウ‘デラウェア’の収穫果房の比較
　　　　　　　　　　　採取日：2012 年 8月12日
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